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調 査 結果は 、 ニュースや 新聞を通じて
広く報 道されました
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３ ． 調 査 実 施 期 間
第一回調査　：平成27年10月1日～平成27年10月20日
第二回調査　：平成28年10月3日～平成28年10月22日








































人 生 は 山 登り
編 集 後 記
　今、日本では、誰もが働きやすく、やりがいを実感しながら活躍できる社会の実現に向けて「働き方改革」
が進められています。仕事の無駄や長時間労働がなくなり、「多様な働き方」が提示される結果、多様な人材
が活躍できる職場へ。
　このような社会を実現するためには、若手社員のニーズと成長をとらえる調査研究が必要です。そこで本
調査では、平成27年に民間企業に入社した男女を追跡しています。
●本件のお問い合わせ先
独立行政法人国立女性教育会館　研究国際室
〒355-0292　埼玉県比企郡嵐山町菅谷728　TEL0493-62-6437（担当：島／ shima@nwec.jp）
★調査の詳細については、https://www.nwec.jp/research/carrier/index.html からご覧いただけます。
皆さんの回答は、様々な分野で注目され社会を変える力となります。
10月に実施される第三回調査にもご協力をお願いします。
～第一回調査・第二回調査にご回答いただけなかった方も、第三回調査からご回答ください～
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